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971件について，要介護者は平均82.8歳 (range:46 -101) 
で女性が71.5%. 要介護度は 1~5 の順で 34.7% ， 21.5%， 
17.6%， 14.0%， 12.2%であった。介護者は62.4土 11.7歳 (24
-99)で，女性が71.7%であった。訪問看護の利用時間は
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